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48. Kriterien der Behandlungsfehler in der Erfahrung 
des rechtsmedizinischen Gutachters 
W. Spann und W. Eisenmenger 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstraße 7 A, D-8000 München 2 
Criteria of Malpractice from the Experience of the Forensic Expert 
Summary. A physician who is charged with malpractice should be concerned about 
early clarification, even if only such a reproach has been made. This is true for both 
groups of cases: 1. if the malpractice is evident, e.g. confusing the sides; 2. if the mal-
practice is maintained by the patient or his relatives because the treatment success they 
expected was not achieved. The basic considerations on expert Statements from the 
fundamental facts up to the conclusions will be briefly discussed. 
Key words: Malpractice. 
Zusammenfassung. Wird ein Arzt beschuldigt, einen Behandlungsfehler begangen zu 
haben oder steht ein solcher Vorwurf nur im Raum, so sollte der Betroffene selbst von 
Anfang an an einer Klärung interessiert sein. Dies gilt für beide Gruppen von Fällen 
(1. Fehlverhalten unstreitig, z.B. Seitenverwechslung; 2. Fehler wird vom Patienten 
oder dessen Angehörigen behauptet, weil der subjektiv erwartete Erfolg nicht eingetre-
ten ist). Auf die Grundüberlegungen für die Gutachtenserstattung von den Anknüp-
fungstatsachen bis zu den Schlußfolgerungen wird kurz eingegangen. 
Schlüsselwörter: Behandlungsfehler. 
Dem Rechtsmediziner fallen im Zusammenhang mit ärztlichen Behandlungsfehlern u .U . 
mehrere z.T. sehr unterschiedliche Aufgaben zu. Das Aufgabenspektrum reicht vom Un-
terricht für Mediziner, Juristen und Polizeibeamte über die Fortbildung ggf. Beratung 
praktisch tätiger Ärzte bis zur Untersuchung von Beweismitteln, insbesondere von Lei-
chen und schließlich ärztlicher Beurteilung von Fehlleistungen. Ausbildung, Fortbildung, 
im Einzelfall u .U. sogar auch Beratung betroffener Ärzte einerseits schließen andererseits 
eine objektive Beurteilung, z.B. für eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht, keineswegs 
aus. Bei Geradlinigkeit und Einhaltung strikter Neutralität sind Interessenskollisionen 
nicht zu befürchten. 
Wer als Rechtsmediziner das Vertrauen betroffener Ärzte genießt, der weiß, was für 
Außenstehende meist schwer nachvollziehbar ist, wie schwer der Vorwurf eines Fehlers ei-
nen Arzt in der Regel trifft. Er weiß aber auch, wie viel für den weiteren Verlauf oft von 
der ersten Reaktion des Arztes nach der Konfrontation mit dem Vorwurf abhängt. Ebenso 
ist dem Erfahrenen bekannt, welch hoher Prozentsatz von Vorwürfen gegen Ärzte auf das 
Verhalten nachbehandelnder und anderer Ärzte zurückzuführen ist. 
Kommt ein betroffener Arzt in seiner Not, meist bevor er einen Anwalt aufsucht, zum 
Rechtsmediziner seines Vertrauens, so kann und darf es nicht die Aufgabe des Rechtsme-
diziners sein, Ratschläge etwa zur Vertuschung eines Vorganges zu erteilen. Dies wäre, wie 
die Erfahrung immer wieder lehrt, der schlechteste Dienst, der einem Kollegen erwiesen 
werden könnte. Dies schon deshalb, weil vor einer Sicherung von Beweismitteln, z.B. ei-
ner Obduktion, ex ante meist nicht abgeschätzt werden kann, zu wessen Gunsten die Er-
gebnisse zu Buche schlagen. Es kann nicht eindringlich genug davor gewarnt werden, 
durch Angaben eines natürlichen Todes auf dem Leichenschauschein bei Vorliegen von 
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Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod - Anhaltspunkte genügen - heute noch zu 
glauben, ein Verfahren verhindern zu können. 
Behandlungsfehler lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen. Die erste be-
trifft die Fälle, bei denen der Fehler offensichtlich ist, wie z.B. eine Seitenverwechslung, 
die zweite beinhaltet den Rest, bei dem in der Regel aus einem negativen Erfolg bzw. aus 
dem Nichteintreten eines erwarteten Ergebnisses auf einen Fehler geschlossen wird. 
Dem Rechtsmediziner sind nach unserer Auffassung bei einer kritischen Würdigung 
ärztlichen Handelns bei behaupteten Behandlungsfehlern allein dadurch Grenzen gesetzt, 
daß heute niemand mehr in der Lage ist, das breite Spektrum des medizinischen Wissens 
zumindest so weit zu beherrschen, daß es zu einer Sachverständigenbeurteilung ausreicht. 
Diese Überlegung darf andererseits nicht dazu führen, etwa zu glauben, daß nur der, der 
ein bestimmtes medizinisches Handeln auch manuell beherrscht, ein Abweichen von den 
gültigen Regeln beurteilen könne. Jede kritische Beurteilung ärztlicher Behandlungsfehler 
hat sowohl aus ärztlicher, aber auch aus juristischer Sicht immer ex post für einen be-
stimmten Sachverhalt zu erfolgen, der mehr oder weniger lange zurückliegt. Grundlage ist 
die Situation, in der sich der zu Beurteilende befunden hat. Ein Fehler, der nicht selten 
von klinischen Gutachtern gemacht wird, wenn sie bei der Beurteilung optimale klinische 
Voraussetzungen unterstellen. Bei der Abwägung unterschiedlicher Voraussetzungen und 
Möglichkeiten in der Praxis, in kleinen und mittleren Häusern und Krankenhäusern höch-
ster Ausbaustufe stellt sich immer die Frage, ob eine bestimmte Behandlung bei den gege-
benen Möglichkeiten überhaupt hätte übernommen werden dürfen. Für die Beurteilung 
dieser Frage des sog. Übernahmeverschuldens - selbstverständlich nur soweit sie in die 
gutachterliche Kompetenz fällt - kommt es entscheidend auf die Dringlichkeit der erfor-
derlichen ärztlichen Maßnahme an. Zu prüfen sind ferner die Fragen des Verstoßes gegen 
bestehende Regeln, die Frage des Verstoßes gegen die erforderliche - nicht übliche - Sorg-
falt und schließlich das häufig unterschätzte Problem des Ursachenzusammenhanges. 
Für die Beurteilung stehen dem Gutachter die Anknüpfungstatsachen aus dem Akten-
inhalt bzw. aus dem Ergebnis einer mündlichen Verhandlung ebenso wie allen anderen 
Prozeßbeteiligten zur Verfügung. Ein negativer Erfolg darf für den Gutachter zumindest 
zunächst nicht mehr sein als ein Anhaltspunkt für einen möglichen ärztlichen Behand-
lungsfehler. Anknüpfungstatsachen und zugleich Kriterien sind Befunde, aber auch Zeu-
genaussagen über ein bestimmtes Handeln. Von den Anknüpfungstatsachen bis zur 
Schlußfolgerung, z. B. ob ein bestimmtes ärztliches Handeln einen Verstoß gegen die Re-
geln oder bei fehlenden Regeln einen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht darstellt, muß im 
Gutachten jeder Schritt für den Richter, der in der Regel medizinischer Laie ist, gedank-
lich nachvollziehbar sein. 
Keinesfalls darf sich der Gutachter zur Frage der Schuld, z. B. ob ein bestimmtes Han-
deln fahrlässig war, äußern, dies ist allein dem Richter vorbehalten. Selbst dann, wenn im 
Gutachtenauftrag von juristischer Seite - was leider gar nicht selten geschieht - expressis 
verbis nach der Fahrlässigkeit gefragt ist, sollte der Gutachter es streng vermeiden, dazu 
Stellung zu nehmen. 
Bei der Beurteilung von ärztlichen Behandlungsfehlern sind sowohl im Straf-, aber 
auch im Zivilrecht drei Fragestellungen zu prüfen, die entweder für sich allein oder gekop-
pelt zu beantworten sind: 1. ist ein Schaden, in der Regel Körperverletzung oder der Tod, 
eingetreten. 2. ist ein Fehlverhalten in Form eines Regelverstoßes oder Außerachtlassung 
der Sorgfalt feststellbar. Sind beide Fragen positiv zu beantworten, so erhebt sich die ent-
scheidende Frage nach der kausalen Verknüpfung. 
Da in der Biologie nur selten bestimmte Aussagen mit mathematischer Sicherheit be-
antwortet werden können, muß für den Richter der Grad der Wahrscheinlichkeit erkenn-
bar sein. Ein häufig gemachter Fehler ist die Benutzung des Begriffes „mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit", ohne die Definition des Begriffes zu kennen. Nur dann, 
wenn kein vernünftiger Zweifel mehr verbleibt, darf der Begriff verwendet werden. Auch 
der Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo" ist in bezug auf seine Anwendung dem Richter vor-
behalten. Allerdings muß der Gutachter dem Richter die Grundlagen für seine Entschei-
dung liefern. 
